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Resumo
Este texto trata da educação superior como direito social e seu processo de 
GHPRFUDWL]DomRHPWHPSRVGR6LVWHPDGH6HOHomR8QL¿FDGD6LVXFRPRXVR
dos resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no contexto das 
UHIRUPDVHGXFDWLYDVGR(VWDGREUDVLOHLURVREDLQÀXrQFLDGRQHROLEHUDOLVPRH
do processo de globalização do capitalismo. Toma como base estudos biblio-
JUi¿FRVGRFXPHQWDOHHPStULFRV2VHVWXGRVLQGLFDPTXHKiGHVSHUGtFLRGH
YDJDVFULDGDVSURYDYHOPHQWHSRUDPSOLDURSRUWXQLGDGHVGHLQJUHVVRSDUDXP
VHJPHQWRSRSXODFLRQDOPHQRVSULYLOHJLDGRHFRQRPLFDPHQWHPDVQmRDFRP-
SDQKDGRGHVX¿FLHQWHDVVLVWrQFLDHVWXGDQWLO7DPEpPR6LVXDRHVWLPXODURLQ-
gresso em cursos por pontuação da prova do Enem pode estar contribuindo para 
DKRPRJHQHL]DomRLQWHUQDGRVFXUVRVHHVFROKDVLQWHPSHVWLYDVLQÀXHQFLDQGRD
evasão em cursos menos valorizados na hierarquia social.
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SELECTIVITY AND/OR DEMOCRATIZATION OF 
HIGHER EDUCATION IN SISU TIMES
$EVWUDFW
This text deals with higher education as a social right and its democratization 
SURFHVVLQWLPHVRIWKH8QL¿HG6HOHFWLRQ6\VWHP6,68XVLQJWKHUHVXOWVRIWKH
1DWLRQDO+LJK6FKRRO([DPLQDWLRQ(QHP LQ WKHFRQWH[WRI WKHHGXFDWLRQDO
UHIRUPVRIWKH%UD]LOLDQ6WDWHXQGHUWKHLQÀXHQFHRIWKH1HROLEHUDOLVPDQGWKH
JOREDOL]DWLRQSURFHVVRIFDSLWDOLVP,WZDVHODERUDWHGEDVHGRQELEOLRJUDSKLFDO
GRFXPHQWDU\DQGHPSLULFDOVWXGLHV6WXGLHVLQGLFDWHWKDWWKHUHLVDZDVWHRIMREV
FUHDWHG SUREDEO\ E\ H[SDQGLQJRSSRUWXQLWLHV IRU HQWU\ LQWR D OHVV HFRQRPL-
FDOO\SULYLOHJHGVHJPHQWRIWKHSRSXODWLRQEXWQRWDFFRPSDQLHGE\VX൶FLHQW
VWXGHQWDVVLVWDQFH$OVRWKH6LVXE\VWLPXODWLQJHQWU\LQWRFRXUVHVE\VFRULQJ
WKH(QHPWHVWPD\EHFRQWULEXWLQJWRWKHLQWHUQDOKRPRJHQL]DWLRQRIFRXUVHV
DQGXQWLPHO\FKRLFHVLQÀXHQFLQJHYDVLRQLQOHVVYDOXHGFRXUVHVLQWKHVRFLDO
hierarchy.
.H\ZRUGV+LJKHUHGXFDWLRQGHPRFUDWL]DWLRQ6LVX
1 INTRODUÇÃO
O artigo discute a educação superior como direito social e 
VXD GHPRFUDWL]DomR HP WHPSRV GR 6LVWHPD GH 6HOHomR 8QL¿FDGD
(Sisu) com o uso dos resultados do Exame Nacional do Ensino Mé-
GLR(QHPQRFRQWH[WRGDVUHIRUPDVHGXFDWLYDVGR(VWDGREUDVLOHLUR
FRPDLQÀXrQFLDGRQHROLEHUDOLVPRHGRFDSLWDOLVPR
A mundialização do capital e o Estado neoliberal exigem mu-
GDQoDVHVWUXWXUDLVQDHFRQRPLDQDSROtWLFDQDFXOWXUDHQDV UHOD-
o}HVVRFLDLV9iULRVDXWRUHV$)2162-(=,1(&+$9(6
&$%5,72*(17,/,MiDQDOLVDUDPHVVDVWUDQVIRUPD-
o}HVQRkPELWRPXQGLDOHQDFLRQDOIRFDOL]DQGRVXDVUHODo}HVFRP
SROtWLFDV HGXFDFLRQDLV1D HFRQRPLD DOWHUDPVH DV UHODo}HV HQWUH
FDSLWDOHWUDEDOKRGHIHQGHVHDOLEHUDOL]DomRGDHFRQRPLDDFRPSH-
WLWLYLGDGHQRPHUFDGRHGHVHQYROYHVHXPWHUFHLURVHWRU1DSROtWLFD
impõe-se o Estado neoliberal com a redução de políticas protecio-
QLVWDVDGHVUHJXODomRGHGLUHLWRVVRFLDLVDUXSWXUDGHOLPLWHVHQWUH
S~EOLFRHSULYDGR
1DFXOWXUDDHGXFDomRpFRQFHELGDLGHRORJLFDPHQWHFRPRHV-
WUDWpJLDGHFRPSHWLWLYLGDGHQDFLRQDOSDUDLQVHUomRQDOyJLFDPHUFDQ-
WLOLVWDHFRQVXPLVWDGRPHUFDGRHDLQGDFDSLWDOKXPDQRIDYRUiYHO
DRGHVHQYROYLPHQWRHFRQ{PLFRDRDPSOLDUDSURGXWLYLGDGHHSHUPL-
tir ascensão social e redução de desigualdades sociais. (SCHULTZ 
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DSXG)5,*27721HVWH kPELWR HQIDWL]DVHRGLVFXUVRGR
GLUHLWRKXPDQRFHQWUDGRQDUHODomRGHLGHQWLGDGHVFXOWXUDLVHQTXDQ-
WR VH GHVPRELOL]D DV OXWDV GH FODVVHV VRFLDLV -(=,1(&+$9(6
&$%5,72  VHP D JDUDQWLD GD DomR S~EOLFD GR (VWDGR QD-
FLRQDODOpPGHRFRUUHU WUDQVIHUrQFLDGH UHVSRQVDELOLGDGHVHVWDWDLV
SDUDRPHUFDGRFDSLWDOLVWDVHQGRRFRQVXPRXPSRGHU LQGLYLGXDO
HIDPLOLDU
1DV UHIRUPDV GR (VWDGR SHUFHEHVH FHUWD KRPRJHQHL]DomR
das políticas educacionais sob a orientação de organismos suprana-
FLRQDLV(PYiULRVSDtVHVDVVLVWHVHDXPSURFHVVRGHPDVVL¿FDomR
GDHGXFDomRVXSHULRUSULQFLSDOPHQWHSHODYLDGDSULYDWL]DomRQmR
KDYHQGRXPHIHWLYRSURFHVVRGHGHPRFUDWL]DomRGHVVHGLUHLWRKX-
mano de apropriação da cultura da humanidade e de condição de 
H[HUFtFLRGHFLGDGDQLD9iULRVHVWXGRVGHPRQVWUDPTXHDPDVVL¿-
cação da educação superior realiza-se com contradições e exclusões 
GHVHJPHQWRVSRSXODFLRQDLVFRPPHQRUSRGHUHFRQ{PLFRHFDSLWDO
FXOWXUDOVHPFRQGLo}HVGHWHUDFHVVRSHODYLDSULYDGDGHPDQWHUVH
QRSHUFXUVRGDIRUPDomRDFDGrPLFDRXGHREWHURVXFHVVRHVFRODU
$/0(,'$HWDO3$/$==2*20(6$RSDVVRTXH
o processo de democratização pressupõe igualdade de condições de 
HVFROKDDFHVVRHSHUPDQrQFLDHPFXUVRVHLQVWLWXLo}HVGHHGXFDomR
VXSHULRUGH IRUPDTXHRVHJPHQWRHVWXGDQWLOUHSUHVHQWHDGLYHUVLGD-
de social existente na composição da população em geral. 
1R%UDVLODKLVWyULDGDHGXFDomRVXSHULRU UHJLVWUDSROtWLFDV
de expansão estimuladas pela economia capitalista e por pressões de 
OXWDVVRFLDLVSRUGLUHLWRVKXPDQRVPDVSUHYDOHFHDRIHUWDSHODYLD
SULYDGDFRPDSUHVHQoDGHXPDWtPLGDSDUWLFLSDomRGRVHWRUS~EOL-
FRGLUHWDPHQWHSHODRIHUWDGHYDJDVHPLQVWLWXLo}HVR¿FLDLVHLQGLUH-
tamente por concessão de bolsas de estudo em instituições privadas. 
A seletividade da educação superior no Brasil ocorre na rela-
omRFDQGLGDWRVYDJDVQDVYDJDVRFLRVDVHUHWHQomRGRHVWXGDQWHQR
SHUFXUVRHVFRODUQDKLHUDUTXL]DomRGHFXUVRVWXUQRVHLQVWLWXLo}HV
bem como na composição do segmento estudantil em relação à ori-
JHPHVFRODUFDSLWDOFXOWXUDOFRQGLo}HVVRFLRHFRQ{PLFDVLGHQWLGD-
GHGHJrQHURHpWQLFRUDFLDOHWF(VVDVHOHWLYLGDGHpUHJXODGDSHOD
DomRHVWDWDOGHVGHR,PSpULRSRUPHLRGHDSDUDWRVQRUPDWLYRVGH
FULWpULRVGHDFHVVRH[DPHVGHDGPLVVmRYHVWLEXODUHVRXSURFHVVRV
VHOHWLYRV$VVLPDEDVHOHJDORULHQWRXFXUVRVSUHSDUDWyULRVH[DPHV
HVFULWRVHRUDLVSRUFXUVRVYHVWLEXODUHVFRPSURYD~QLFDRXSURYDV
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HP GXDV HWDSDV YHVWLEXODUHV XQL¿FDGRV SRU UHJLmR H LQVWLWXLomR H
RXWUDVYDULHGDGHVSRUpPVHPJDUDQWLUH¿FiFLDQRSURFHVVRGHGHPR-
cratização desse nível de ensino.
1RV WHPSRV DWXDLV GLIHUHQWHPHQWH GD /HL GH 'LUHWUL]HV H
Bases da Educação Nacional (LDB)/1996 sobre a autonomia das 
instituições de educação superior sobre os processos seletivos para 
LQJUHVVRHPFXUVRVGHJUDGXDomRR0LQLVWpULRGH(GXFDomR0(&
FULDXPVLVWHPDLQIRUPDWL]DGRFRPELQDGRFRPDUHDOL]DomRGHXPD
SURYDFRPRPHFDQLVPRGHDFHVVRjVYDJDVRIHUWDGDVSHODVLQVWLWXL-
o}HVIHGHUDLV(VVH6LVXSUHWHQGHGHPRFUDWL]DUDVRSRUWXQLGDGHVGH
DFHVVRIDYRUHFHUDPRELOLGDGHDFDGrPLFDGRHVWXGDQWHHFRQVROLGDU
a reestruturação curricular do ensino médio. 
$XQLYHUVLGDGHOXJDUGDSHVTXLVDIH]DGHVmRDR6LVXFRPR
instrumento seletivo para o preenchimento das vagas nos cursos de 
JUDGXDomR0DVDVREVHUYDo}HVDVVLVWHPiWLFDVLQGLFDPDIUHTXrQ-
cia de alta de mobilidade interna ou não permanência nos cursos 
GHJUDGXDomR JHUDQGRYDJDVRFLRVDV H FRQWUDULDQGRRVSULQFtSLRV
GDGHPRFUDWL]DomRGRLQJUHVVRSHUPDQrQFLDHVXFHVVRQDHGXFDomR
superior.
Este artigo é parte de uma pesquisa realizada em uma uni-
YHUVLGDGHS~EOLFDHTXHVWLRQD26LVXpXPLQVWUXPHQWRGHVHOHWL-
vidade e/ou de democratização do acesso e permanência em cursos 
GHJUDGXDomR"7UDWDVHGHHVWXGRGHVFULWLYRDQDOtWLFRTXHGLVFXWH
VHOHWLYLGDGHDFHVVRHPFXUVRVGHXQLGDGHVDFDGrPLFDVHPWHPSRV
GHLQJUHVVRSHOR6LVXHIRLUHDOL]DGRFRPEDVHHPIRQWHVELEOLRJUi-
¿FDVGRFXPHQWRVR¿FLDLV HGDGRVHPStULFRV UHWLUDGRVGR6LVWHPD
,QWHJUDGRGH*HVWmRGH$WLYLGDGHV$FDGrPLFDV6,*$$QRPrVGH
RXWXEURSRUpPSDVVtYHLVGHYDULDo}HVFRPDPRYLPHQWDomR
acadêmica.
(VWHWH[WRGHVGREUDVHHPWUrVWySLFRV1RSULPHLURSUREOH-
matiza-se a exclusão social e/ou democratização da educação su-
SHULRUHVWDHQWHQGLGDFRPRGLUHLWRKXPDQR1RVHJXQGRUHÀHWHVH
VREUHR(QHP6LVXFRPRSROtWLFDGHDFHVVRjHGXFDomRVXSHULRUH
QR WHUFHLUR GHVFUHYHVHRPRYLPHQWR DFDGrPLFRGHGLVFHQWHV HP
TXDWURXQLGDGHVDFDGrPLFDVQDXQLYHUVLGDGHIRFRGDSHVTXLVD
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2 EDUCAÇÃO SUPERIOR: democratização e/ou exclusão 
social 
$HGXFDomRVXSHULRUGHVHQYROYHVHFRPDLQÀXrQFLDGHWHP-
SRVHFRQWH[WRVKLVWyULFRVHVSHFt¿FRVFRPRHVWUDWpJLDGHFRQTXLVWD
GHSUHVWtJLRHGLIHUHQFLDomRVRFLDOSRGHUHFRQ{PLFRHPSUHJDELOL-
GDGHHRXGHDSURSULDomRGDFXOWXUD¿ORVy¿FDFLHQWt¿FDHWHFQROy-
JLFD7UDWDVHGHXPDKLVWyULDPDUFDGDSRUFRQWUDGLo}HVHGLVSXWDV
HQWUHRVLQWHUHVVHVSULYDGRHS~EOLFRFRPDLQGDHYLGrQFLDGHDFHVVR
GHVVHEHPS~EOLFRFRPRSULYLOpJLRGDHOLWHHPPXLWRVSDtVHVDSHVDU
GRGLVFXUVRSROtWLFRDWXDOGDGHPRFUDWL]DomRGRDFHVVRTXHVHPD-
WHULDOL]D QD H[SDQVmRGD RIHUWD SUHGRPLQDQWHPHQWH SHOD LQLFLDWLYD
SULYDGDFRPPHQRUSDUWLFLSDomRGHLQVWLWXLo}HVS~EOLFDV
'HVGHRVpFXOR;;HPDOJXQVSDtVHVGD(XURSDHGRV(VWDGRV
8QLGRVUHJLVWUDVHXPIRUWHPRYLPHQWRH[SDQVLRQLVWDGDHGXFDomR
VXSHULRUFXMDVH[SOLFDo}HVLQFOXHPGLPHQV}HVHFRQ{PLFDVRFLROy-
JLFDSROtWLFDHFXOWXUDO -$586&+DSXG35$7(6&2//$5(6
$HFRQ{PLFDHQIDWL]DDVH[LJrQFLDVGDVRFLHGDGHLQGXVWULDO
GHIRUoDGHWUDEDOKRTXDOL¿FDGRHSHVTXLVDDSOLFDGDRVEHQHItFLRV
QDSURVSHULGDGHHPRELOLGDGHVRFLDODHGXFDomREHPGHFRQVXPR
HDDSUR[LPDomRGDVLQVWLWXLo}HVDRVHWRUSURGXWLYR$VRFLROyJLFD
considera o surgimento da nova classe média em busca de mobili-
dade social e a presença de grupos mais ricos que perdem poder no 
JRYHUQRSOXWRFUDFLD OXWDQGRSRUVHXVWDWXVQDVRFLHGDGHDPEDV
demandam e pressionam ingresso na educação superior. A política 
UHODFLRQDVHjVSROtWLFDVS~EOLFDVSDUDDWHQGHUVHWRUHVH[FOXtGRVGD
VRFLHGDGHLQGXVWULDOHRVHUYLoRS~EOLFRQDFRQVROLGDomRGR(VWDGR-
-racional. A cultural valoriza o homem educado idealizado pela so-
ciedade moderna.
1DDQiOLVHGDHGXFDomRVXSHULRUHPVRFLHGDGHVGHVHQYROYL-
GDV7URZLGHQWL¿FDXPDJUDGXDOH[SDQVmRDUWLFXODGDFRPD
WUDQVLomRGHVLVWHPDVTXHFDWHJRUL]DFRPRVLVWHPDGHHOLWHVLVWHPD
GHPDVVDHVLVWHPDGHDFHVVRXQLYHUVDOHDRPHVPRWHPSRSHUFHEH
TXHFDGDVLVWHPDWUD]XPDSUREOHPiWLFDHVSHFt¿FDYDULiYHOHPULWPR
HH[WHQVmRGRFUHVFLPHQWRWHQGRLPSOLFDo}HVQDVHOHWLYLGDGHHDFHV-
VRQDIRUPDWDomRFXUULFXODUQDRUJDQL]DomRGRHQVLQRHSHVTXLVDH
QDJHVWmRDFDGrPLFD7HQGRSRUEDVHRYROXPHGHPDWUtFXODVGH¿QH
RVLVWHPDGHHOLWHFRPRDTXHOHTXHDWHQGHDWpGRJUXSRHWiULR
GHDDQRVWRUQDQGRPHULWRFUiWLFDDVHOHWLYLGDGHGRDFHVVRH
FRQGLFLRQDGDSHODFODVVHVRFLDOGRHVWXGDQWHPDQWHQGRD WUDGLomR
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LQVWLWXFLRQDOGHFXUVRVGHUHODo}HVHSURFHVVRVSHGDJyJLFRV2VLV-
WHPDGHPDVVDDWHQGHHQWUHDGRJUXSRHWiULRGHD
DQRV HVWUXWXUDQGRVHFRPRDFHVVRGHHVWXGDQWHVGHVVHJUX-
SRHDSHVDUGHPDQWHUDVHOHWLYLGDGHSRUFULWpULRVPHULWRFUiWLFRV
WDPEpP SRGH LQFOXLU FULWpULRV SROtWLFRV FRPSHQVDWyULRV KDYHQGR
certo reconhecimento da educação superior como direito social e 
EHPDFHVVtYHOSDUDDTXHOHVFRPFHUWL¿FDo}HVGHHQVLQRPpGLRFRP
TXDOL¿FDo}HV1RVLVWHPDGHPDVVDHVVHDXWRUSHUFHEHLPSOLFDo}HV
QDFRPSRVLomRGRSHU¿OVRFLRHFRQ{PLFRHFXOWXUDOGRHVWXGDQWHDO-
WHUDo}HVQDTXDQWLGDGHGHDOXQRVSURIHVVRUQDGLIHUHQFLDomRHGL-
YHUVL¿FDomRGHLQVWLWXLo}HVHFXUVRVQDRUJDQL]DomRGRHQVLQRHSHV-
TXLVDQDIRUPDWDomRFXUULFXODUQDUHODomRFRPRVLVWHPDSURGXWLYR
QDJHVWmRDFDGrPLFDHQDYHUL¿FDomRGDH¿FLrQFLDLQVWLWXFLRQDO3RU
~OWLPR7URZDSUHVHQWDRVLVWHPDGHDFHVVRXQLYHUVDOFRP
UHJLVWURGHXPQ~PHURGHPDWUtFXODVFRPPDLVGHGHHVWXGDQ-
WHVGRJUXSRHWiULRGHDDQRVVHQGRXPDTXHVWmRGHMXVWLoDVR-
FLDODEHUWRjTXHOHVFRPFHUWL¿FDomRGRHQVLQRPpGLRRXVHFXQGiULR
HOLPLWDGRSHODFDSDFLGDGHGHYDJDVGRVFXUVRVHLQVWLWXLo}HVFRP
escolhas marcadas pelas conquistas de grupos ou classes sociais e 
pelo prestígio dos cursos na sociedade.
(VVDVLGHLDVVXJHUHPDGL¿FXOGDGHGHD¿UPDomRGDHGXFDomR
VXSHULRUFRPRGLUHLWRHMXVWLoDVRFLDOQRFDSLWDOLVPRFRQWHPSRUkQHR
HGDGHPRFUDFLDOLEHUDOFRQVLGHUDQGRTXHQmRKiSRVVLELOLGDGHGH
XPDLJXDOGDGHGHRSRUWXQLGDGHVGHHVFROKDVDFHVVRSHUPDQrQFLD
H VXFHVVR DFDGrPLFR2 DFHVVR p FRQGLFLRQDGRSRU IRUPDVGHRU-
JDQL]DomRGHFODVVHV VRFLDLVQD OXWDSRUGLUHLWRVKXPDQRVPDVDV
GLIHUHQoDVHGHVLJXDOGDGHVQDKLHUDUTXLDVRFLDOVHUHSURGX]HPSHOD
GLYHUVL¿FDomRLQVWLWXFLRQDOGHFXUVRVORFDOL]DomRHPRGDOLGDGHVGH
ensino.
1DV~OWLPDVGpFDGDVDRIHUWDGDHGXFDomRVXSHULRUQR%UDVLO
DPSOLDVH FRPRPHUFDGRULD VXEPHWLGD jV OHLVGRPHUFDGRH FRP
DÀH[LELOLGDGHGDUHJXODomRSHOR(VWDGRTXHLQGX]RDMXVWHGHUH-
VXOWDGRVHGXFDFLRQDLVjVGHPDQGDVGDHFRQRPLDSRUPHLRGHDYD-
OLDomR HP ODUJD HVFDOD FRP LPSOLFDo}HV HPDWRV DXWRUL]DWLYRV GH
LQVWLWXLo}HVFXUVRV$VVLP D HGXFDomR VXSHULRU WUDQVIRUPDVH HP
EHPSULYDGRXPLQYHVWLPHQWR LQGLYLGXDOHXPDPDLVYDOLDQDFLR-
QDOGLYHUVL¿FDQGRDVXDRIHUWDHTXDOLGDGHGHHQVLQRSRUpPFRP
SDUWLFLSDomRPtQLPD GH LQYHVWLPHQWR S~EOLFR HP LQVWLWXLo}HV R¿-
FLDLV 3$6&8(,520DV KLVWRULFDPHQWH GHVHQYROYHPVH
lutas sociais pelo reconhecimento da educação em todos os níveis 
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FRPRGLUHLWRKXPDQRLQDOLHQiYHOHUHVSRQVDELOLGDGHGR(VWDGRFRP
FRQTXLVWDV QR SODQR GD EDVH QRUPDWLYR VHP HIHWLYDV LPSOLFDo}HV
SUiWLFDVQDVXSHUDomRGHFRQWUDGLo}HVHGHVLJXDOGDGHVVRFLDLV
1RGHEDWHDWXDOVHJXQGR-XDUURVFRQIURQWDPVHSR-
sições sobre a educação superior como privilégio (presença de cri-
WpULRVGHVHOHomRLQJUHVVRUHVWULWRSRUPHULWRFUDFLDRXFRPRGLUHLWR
OXWDSRU LQJUHVVR LUUHVWULWRDSyVHQVLQRPpGLRRXFRUUHVSRQGHQWH
FRPR~QLFRUHTXLVLWRSURPRYHQGRDMXVWLoDVRFLDOPDVHODFRQVL-
GHUDDPEDVDVSRVLo}HVEDVWDQWHUDGLFDLVVHPVROXFLRQDURSUREOHPD
HRHTXLOtEULRTXDQWLGDGHHTXDOLGDGH7DPEpPGLVFXWHDLQÀXrQFLD
GDWHRULDGRFDSLWDOKXPDQRQDH[SDQVmRHQDGLYHUVL¿FDomRLQVWL-
WXFLRQDOHGHFXUVRVFRPLPSOLFDo}HVQRVPHFDQLVPRVVHOHWLYRVH
KLHUDUTXLDVGHSUHVWtJLRVRFLDOGHFDUUHLUDV(VWDVDQiOLVHVVXJHUHP
DH[LVWrQFLDGHVHOHWLYLGDGHQR LQJUHVVRQRSHUFXUVRDFDGrPLFRH
UHVXOWDGRREWLGRSHORHVWXGDQWHPDUFDGRSHODRULJHPVRFLDOHSHODV
H[SHULrQFLDVHGXFDFLRQDLVDQWHULRUHVPDVWDPEpPQDLQVHUomRSUR-
¿VVLRQDOIXWXUDQDVRFLHGDGH
'HDFRUGRFRP3DVFXHLURDGHPRFUDWL]DomRGDHGXFD-
omRVXSHULRUQDyWLFDVRFLROyJLFDLPSOLFDULDHPDRSRUWXQLGDGHVH
FRQGLo}HVGHDFHVVRPDVRVLVWHPDUHSURGX]GHVLJXDOGDGHVVRFLDLV
QDVHVFROKDVFDSDFLGDGHVHYDORUHVGHYLGRjVRFLDELOLGDGHQDFODVVH
VRFLDOEFRQGLo}HVGH IRUPDomRPDVDSyVR LQJUHVVRSHUPDQH-
FHPDVGHVLJXDOGDGHVQR LQWHULRU GDGLYHUVLGDGH LQVWLWXFLRQDO QDV
FRPSHWrQFLDVHHVWUDWpJLDVGHDSUHQGL]DJHPQRWUDEDOKRHVFRODUH
FLUFXQVWkQFLDGHYLGDFRVUHVXOWDGRVDFDGrPLFRVFRQTXLVWDGRVSH-
ORVHVWXGDQWHVHRVHXYDORUVLPEyOLFRPDVHVWHVGHSHQGHPWDPEpP
GHHVWtPXORVIDPLOLDUHVGRSUHVWtJLRVRFLDOGRGLSORPDHGDVKLHUDU-
TXLDVSUR¿VVLRQDLV
$VGHVLJXDOGDGHVHGLIHUHQoDVVRFLDLVSUREOHPDWL]DPRSULQ-
FtSLRGHPRFUiWLFRGDLJXDOGDGHGDVFRQGLo}HVGHDFHVVRHMXVWL¿FDP
DomRS~EOLFDGLIHUHQFLDGDSDUDDWHQGHUGLUHLWRVFROHWLYRVSDUDJUXSRV
RXFODVVHVGHVLJXDLV3RUWDQWRWRUQDPVHUHOHYDQWHVSROtWLFDVFRP-
SHQVDWyULDV SDUD DTXHOHV JUXSRV SRVLFLRQDGRV GH IRUPD GHVLJXDO
1HVVDGLUHomRDPSOLDPVHOXWDVVRFLDLVSRUFRQTXLVWDVGHDFRUGRV
internacionais e políticas de democratização da educação superior 
HLQFOXVmRGHVHWRUHVSRSXODFLRQDLVKLVWRULFDPHQWHPDUJLQDOL]DGRV
mas elas se realizam com contradições e limites. 
A democratização do ensino superior implica a garantia de in-
FOXVmRGHVHWRUHVSRSXODUHVQHVVHQtYHOHGXFDFLRQDOHQDVRFLHGDGH
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FRPTXDOLGDGHVRFLDOHVXFHVVRDFDGrPLFRURPSHQGRFRPRVPH-
FDQLVPRVGHH[FOXVmRVRFLDO3RUWDQWRpXPSURFHVVRFRQWUDGLWyULR
PXOWLGLPHQVLRQDO H FRPSOH[R FRP DYDQoRV H UHFXRV UHTXHUHQGR
HVWXGRVHPUHDOLGDGHVHVSHFt¿FDVGDIRUPDFRPRVHREMHWLYDDUHOD-
omRGLDOpWLFDHQWUHLQFOXVmRVRFLDOHH[FOXVmRVRFLDOVHXVPHFDQLV-
mos e dinâmica.
1HVWH DUWLJR GHIHQGHVH D HGXFDomR FRPR GLUHLWR KXPDQR
FROHWLYRHGHWRGRVRVFLGDGmRVUHVSRQVDELOLGDGHGR(VWDGRHGDVR-
FLHGDGH$VVLPUHD¿UPDVHDXUJrQFLDHPDYDQoDUDGHPRFUDWL]DomR
GHVVHEHPS~EOLFRHPWRGRVRVQtYHLVVXSHUDQGRDVHOHWLYLGDGHHH[-
FOXVmRGHVHJPHQWRVVRFLDLVDLQGDSUHVHQWHQR%UDVLOFRQVLGHUDQGR
DVUHÀH[}HVGRVDXWRUHVUHIHUHQFLDGRV&DEHIULVDUTXHDVHOHWLYLGDGH
e democratização encontram-se relacionadas aos conceitos de exclu-
VmRHLQFOXVmRVRFLDOFRQIRUPHGH¿QLGRSRU*HQWLOLS
2009):
$H[FOXVmRpXPDUHODomRVRFLDOHQmRXPHVWDGRRXSRVLomRRFX-
pada na estrutura institucional de uma determinada sociedade. 
'HVVD IRUPD RV TXH HVWmR H[FOXtGRV GR GLUHLWR j HGXFDomR QmR
HVWmR H[FOXtGRV VRPHQWH SRU SHUPDQHFHUHP IRUD GD HVFRODPDV
WDPEpPSRUIRUPDUHPSDUWHGHXPFRQMXQWRGHUHODo}HVHFLUFXQV-
WkQFLDVTXHRVDIDVWDPGHVVHGLUHLWRQHJDQGRRXDWULEXLQGROKHV
HVVHGLUHLWRGHIRUPDUHVWULWDFRQGLFLRQDGDRXVXEDOWHUQL]DGD
[...]
$ LQFOXVmR p XP SURFHVVR GHPRFUiWLFR LQWHJUDO TXH HQYROYH D
VXSHUDomR HIHWLYD GDV FRQGLo}HV SROtWLFDV HFRQ{PLFDV VRFLDLV H
culturais que historicamente produzem a exclusão. [...]. Em outras 
SDODYUDVDLQFOXVmRHGXFDFLRQDOpXPSURFHVVRTXHVHFRQVWUyLHP
RSRVLomRjVIRUoDVHWHQGrQFLDVTXHSURGX]LUDPHKLVWRULFDPHQWH
produzem a negação do direito à educação dos mais pobres e ex-
cluídos. 
(PVtQWHVHHQWHQGHVHTXHRFRUUHQR%UDVLOXPPRYLPHQWR
SROtWLFRQDGLUHomRGDPDVVL¿FDomRGDHGXFDomRVXSHULRUDLQGDQmR
FRQVROLGDGRHPWHUPRVGHLQJUHVVRTXDQWLWDWLYRGHHVWXGDQWHVPDV
GHVLJXDO SHODGLYHUVL¿FDomR LQVWLWXFLRQDO H GH FXUVRVQDV iUHDVGH
FRQKHFLPHQWREHPFRPRSHODFRQGLomRGHSHUPDQrQFLDHVXFHVVR
DFDGrPLFR$SyVRLQJUHVVRQRFXUVRiUHDGHFRQKHFLPHQWRRFRUUH
XPSURFHVVRGHVHOHWLYLGDGHLQWHUQDWHQGRFRPRXPDGDVHYLGrQFLDV
DUHWHQomRRFDQFHODPHQWRHRWUDQFDPHQWRGHPDWUtFXODSURYRFDQ-
do desperdícios de vagas e exclusões de oportunidades de acesso. 
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1RHQWDQWRDSHVTXLVDUHFRQKHFHRXWURVLQGLFDGRUHVGHVHOHWLYLGDGH
não discutidos neste texto.
3 O ENEM E O SISU COMO POLÍTICA PÚBLICA DE 
ACESSO À EDUCAÇÃO SUPERIOR NO BRASIL
2(QHPVXUJHQRFRQWH[WRGDVUHIRUPDVHGXFDWLYDVGRSDtV
FRP SURSyVLWRV GH DMXVWDU D TXDOLGDGH GR HQVLQR jV GHPDQGDV GH
uma economia global. Trata-se de um exame em larga escala que 
mensura competências e habilidades desenvolvidas pelo estudan-
WHQR¿QDOGDHVFRODULGDGHGRHQVLQRPpGLRSDUD MXOJDU D H¿FiFLD
GDV LQVWLWXLo}HV UHVSRQViYHLV SRU HVVD RIHUWD QR kPELWR QDFLRQDO
DPSOLDQGRRSRGHUFHQWUDOL]DGRUGR(VWDGR VREUH¿QDOLGDGHVHGX-
FDWLYDVFXUUtFXORHFRQWUROHGHUHVXOWDGRVHGXFDFLRQDLVEHPFRPR
RULHQWDQGRSROtWLFDVHGXFDFLRQDLVVHPFRQVLGHUDUFRQGLo}HVHHVSH-
FL¿FLGDGHVUHJLRQDLVHORFDLV
&RPRDPSDURGD/HLQGHGHGH]HPEURGHR
(QHPIRLFULDGRHPSRUPHLRGD3RUWDULD0(&QGH
GHPDLRGHFRPRVVHJXLQWHVREMHWLYRVSHUPLWLUDXWRDYDOLD-
omRGRHVWXGDQWHVHUUHIHUrQFLDQDFLRQDOSDUDHJUHVVRVGHGLIHUHQWHV
PRGDOLGDGHVGH HQVLQRPpGLR GDU VXEVtGLRVSDUDGLYHUVDV IRUPDV
de ingresso na educação superior e tornar-se modalidade de acesso 
DFXUVRVSUR¿VVLRQDOL]DQWHVSyVPpGLRDUW'XUDQWHRSHUtRGR
DHVWHH[DPHGHVHQYROYHXVHQXPPRGHORGHSURYDFRP
TXHVW}HVLQWHUGLVFLSOLQDUHVDSOLFDGDVHPXPGLDDSDUWLUGHXPD
matriz com vinte e uma habilidades com três questões cada. O au-
mento de participação do estudante nesse exame cresce a partir de 
2008 devido ao uso do resultado do exame por instituições de educa-
omRVXSHULRUWDQWRS~EOLFDVFRPRSULYDGDVEHPFRPRSRUSHUPLWLUD
FHUWL¿FDomRFRUUHVSRQGHQWHDRHQVLQRPpGLR
(PR0LQLVWpULRGH(GXFDomRDSUHVHQWRXj$VVRFLDomR
Nacional dos dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior 
$1',)(6DSURSRVWDGHVHOHomRXQL¿FDGDFRPEDVHQRLQVWUXPHQ-
WRGR(QHP2WH[WRMXVWL¿FRXDSURSRVWDDSDUWLUGRFHQiULRDWXDO
HDSUHVHQWRXRV UHTXLVLWRVSDUDRVHXGHVHQYROYLPHQWR1D MXVWL¿-
cativa não questionou o reconhecimento social e legitimidade dos 
H[DPHVYHVWLEXODUHVPDVUHODFLRQRXDVVXDVGHVYDQWDJHQVSRUID-
YRUHFHUFDQGLGDWRVGHPDLRUSRGHUOLPLWDULQVWLWXLo}HVSHTXHQDVRX
de regiões menos desenvolvidas de recrutamento de candidatos e de-
VRUJDQL]DURFXUUtFXORGRHQVLQRPpGLR(PFRQWUiULRHQIDWL]RXDV
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YDQWDJHQVGHXPDVHOHomRXQL¿FDGDSRUPHLRGR(QHPGHPRFUDWL]D
DVRSRUWXQLGDGHVGHFRQFRUUrQFLDSRUYDJDVHPGLIHUHQWHVUHJL}HV
HVWLPXODDPRELOLGDGHGRHVWXGDQWHUHRUJDQL]DFXUUtFXORVGRHQVLQR
PpGLRHSURPRYHQRYDUHODomRHQWUHDVLQVWLWXLo}HVIHGHUDLVGHHGX-
cação superior e o ensino médio. 
(PUHODomRDRVUHTXLVLWRVSDUDHVVDVHOHomRXQL¿FDGDHFHQ-
WUDOL]DGDR,QVWLWXWR1DFLRQDOGH(VWXGRVH3HVTXLVDV(GXFDFLRQDLV
(INEP)/MEC reestruturaria o Enem a partir de uma matriz de habi-
OLGDGHVFRPFRQWH~GRVDVVRFLDGRVGHPRGRVHPHOKDQWHDR([DPH
1DFLRQDO SDUD&HUWL¿FDomR GH&RPSHWrQFLDV GH -RYHQV H$GXOWRV
(QFFHMD HQYROYHQGR TXDWUR iUHDV GH FRQKHFLPHQWR D /LQJXD-
JHQV&yGLJRVHVXDV7HFQRORJLDVLQFOXLQGRUHGDomRE&LrQFLDV
+XPDQDVHVXDV7HFQRORJLDVF&LrQFLDVGD1DWXUH]DHVXDV7HFQR-
ORJLDVG0DWHPiWLFDHVXDV7HFQRORJLDV%5$6,/$VVLP
D HVWUXWXUD YDORUL]DULD DV GLUHWUL]HV FXUULFXODUHV GR HQVLQRPpGLR
mas a elaboração dos itens dos testes discriminaria o nível de pro-
¿FLrQFLDGRVFDQGLGDWRVRUGHQDGRVHPXPDHVFDOD$VLQVWLWXLo}HV
IHGHUDLVGHHGXFDomRVXSHULRUSRGHULDPID]HUSRQGHUDo}HVHGH¿QLU
pontos de corte na seleção de seus candidatos.
'HVVH PRGR SHUFHEHVH TXH R XVR GR UHVXOWDGR GR (QHP
SDUDLQJUHVVRQDHGXFDomRVXSHULRUIRLXPDHVWUDWpJLDUHIRUPDGRUD
GR(QVLQR0pGLRFRQVLGHUDQGRTXHRYHVWLEXODUGDVLQVWLWXLo}HVGH
HGXFDomRVXSHULRUIRUPDWDYDRFXUUtFXORGR(QVLQR0pGLRHPSUH-
MXt]RGDVGLUHWUL]HVFXUULFXODUHV$OpPGLVVRIDYRUHFHULDDUHJXODomR
do desempenho desse nível de ensino e de suas escolas pela via da 
DYDOLDomRHPODUJDHVFDODFRQVLGHUDQGRTXHDXPHQWRXDIUHTXrQFLD
GHVXEPLVVmRGRHJUHVVRRXFRQFOXLQWHQRUHIHULGRH[DPH
Esse novo Enem teria quatro possibilidades de uso nos pro-
cessos seletivos da educação superior: como sistema de seleção 
XQL¿FDGDSULPHLUD IDVHGRSURFHVVRVHOHWLYRRH[DPHFRPELQDGR
FRPRYHVWLEXODUWUDGLFLRQDORXFRPRLQVWUXPHQWR~QLFRSDUDYDJDV
UHPDQHVFHQWHVGRYHVWLEXODU$WXDOPHQWHYHPSDVVDQGRSRUQRYDV
UHIRUPXODo}HV
A regulamentação pelo MEC da primeira alternativa de se-
OHomRXQL¿FDGDRFRUUHXSRUPHLRGD3RUWDULD1RUPDWLYDQGH
GHMDQHLURGHTXHLQVWLWXLXR6LVX$VVLPRQRYRVLVWHPDVHULD
centralizado no MEC e a seleção de candidatos para ocupar as vagas 
GLVSRQtYHLVVHULDIHLWDFRPEDVHQRVUHVXOWDGRVGR(QHP$VLQVWLWXL-
o}HVIHGHUDLVGHHGXFDomRVXSHULRUIRUPDOL]DULDPDVXDRSomRSHOR
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6LVXSRUPHLRGHXP7HUPRGH3DUWLFLSDomRLQIRUPDQGRRVFXUVRV
WXUQRVHQ~PHURGHYDJDVRIHUWDGDVSROtWLFDVGHDomRD¿UPDWLYDLQ-
FOXVLYHDWULEXLomRGHE{QXVjVQRWDVGRVFDQGLGDWRVSHVRVHQRWDV
PtQLPDVSDUDFDGDSURYDSRUFXUVRHWXUQRHGRFXPHQWRVQHFHVVi-
rios para matrícula. O processo seletivo do Sisu envolve as seguintes 
IDVHVRIHUWDGHYDJDVQR6LVXSHODVLQVWLWXLo}HVFRPDFHVVLELOLGDGH
DRVFDQGLGDWRVLQVFULomRGHFDQGLGDWRVSDUWLFLSDQWHVGR(QHPFRP
GXDVRSo}HVFRQVLGHUDQGRFXUVRWXUQRHPRGDOLGDGHGHFRQFRUUrQ-
FLDVHOHomRHFODVVL¿FDomRGHFDQGLGDWRVFRPEDVHQRVUHVXOWDGRVGR
(QHPQDVSRQGHUDo}HVHQDVQRWDVGHFRUWHGH¿QLGDVSHODLQVWLWXL-
omRHODQoDPHQWRGDVYDJDVRFXSDGDVQR6LVX(PD3RUWDULD
QGHGH MXQKRDGRWDFRPRFULWpULRH[FOXVLYRGHVHOHomRGH
FDQGLGDWRVSDUDDVYDJDVRIHUWDGDVSRUPHLRGR6LVXRVUHVXOWDGRV
obtidos pelo candidato no Enem.  
&RPDDSURYDomRGD/HLQGHGHDJRVWRGH
KRXYH D UHJXODPHQWDomR GR LQJUHVVR QDV XQLYHUVLGDGHV IHGHUDLV H
QDVLQVWLWXLo}HVIHGHUDLVGHHQVLQRWpFQLFRGHQtYHOPpGLRSUHVFUH-
YHQGRTXHDVLQVWLWXLo}HVIHGHUDLVGHYHPUHVHUYDUHPFDGDSURFHVVR
VHOHWLYRQRPtQLPRGHYDJDVSRUFXUVRHWXUQRSDUDFDQGLGD-
WRV FRP HQVLQRPpGLR FXUVDGR LQWHJUDOPHQWH HP HVFRODV S~EOLFDV
HGHVWDFRWDGHYHVHUGHVWLQDGDSDUDFDQGLGDWRVRULXQGRVGH
IDPtOLDVFRPUHQGDLJXDORXLQIHULRUDVDOiULRPtQLPRSHUFDSL-
WD7DPEpPGHWHUPLQDYDTXHDV LQVWLWXLo}HVGHHQVLQR LQFOXtVVHP
QR SUHHQFKLPHQWR GHVVDV YDJDV FRWDV pWQLFRUDFLDLV FRQVLGHUDQGR
FULWpULRVGHVXDGLVWULEXLomRQDSRSXODomRORFDO(VVD/HLIRLUHJXOD-
PHQWDGDSHOR'HFUHWRQGHGHRXWXEURGHTXHLQGL-
FRXQRSDUiJUDIR~QLFRGRDUWLJRRXVRGRVUHVXOWDGRVGR(QHP
como critério de seleção para preenchimento de vagas em cursos 
VXSHULRUHVRIHUWDGRVSRULQVWLWXLo}HVIHGHUDLV7DPEpPUHD¿UPRXDV
FRWDVSUHYLVWDVHP/HLLQGLFRXUHTXLVLWRVGHFRQFRUUrQFLDjVYDJDV
reservadas e instituiu um Comitê de Acompanhamento e Avaliação 
GH5HVHUYDVGH9DJDVQDVLQVWLWXLo}HVIHGHUDLV
$3RUWDULD1RUPDWLYDQGHGHQRYHPEURGHDMXV-
WRXDVRULHQWDo}HVGR6,68UHD¿UPDQGRDFRRUGHQDomRFHQWUDOL]DGD
QR0(&DUWFRQIHULQGROKHDXWRQRPLDHPUHODomRDRXWURVSUR-
cessos seletivos das instituições participantes e determinando que 
R SUHHQFKLPHQWR GDV YDJDV GLVSRQLELOL]DGDV SDUD RV FXUVRV IRVVH
realizado exclusivamente com base nos resultados do Enem obti-
GRVSHORFDQGLGDWRDUW(VVD3RUWDULDQRDUWLJRRULHQWRXD
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FODVVL¿FDomRGHJUXSRVHVXEJUXSRVUHIHUHQWHVjUHVHUYDGHYDJDV
DSUHVHQWDQGRRVGDVHJXLQWHIRUPD
,HVWXGDQWHVHJUHVVRVGHHVFRODS~EOLFDFRPUHQGDIDPLOLDUEUX-
WD LJXDO RX LQIHULRU D  XPYtUJXOD FLQFR VDOiULRPtQLPRSHU
capita:
DTXHVHDXWRGHFODUDUDPSUHWRVSDUGRVRXLQGtJHQDV
ETXHQmRVHDXWRGHFODUDUDPSUHWRVSDUGRVRXLQGtJHQDV
,,  HVWXGDQWHV HJUHVVRV GH HVFRODV S~EOLFDV LQGHSHQGHQWHPHQWH
GHUHQGDQRVWHUPRVGRLQFLVR,,GRDUWGD3RUWDULD1RUPDWLYD
0(&QGH
DTXHVHDXWRGHFODUDUDPSUHWRVSDUGRVRXLQGtJHQDV
ETXHQmRVHDXWRGHFODUDUDPSUHWRVSDUGRVRXLQGtJHQDV%5$-
6,/
26LVX HIHWLYDVHGHVGHPDV VmR HVFDVVRVRV HVWXGRV
sobre as suas implicações no acesso e permanência do estudante 
HPFXUVRVGHHGXFDomRVXSHULRU1DXQLYHUVLGDGHSHVTXLVDGDLGHQ-
WL¿FDPVH SUREOHPDV QD IRUPDomR WDUGLD GH WXUPDV GHVLVWrQFLDV
HVYD]LDPHQWRGH WXUPDVH LQVX¿FLrQFLDGHSROtWLFDVHVWXGDQWLVTXH
DVVHJXUHPRXVRGHYDJDVDSHUPDQrQFLDHRVXFHVVRDFDGrPLFR
condições relevantes no processo de democratização/inclusão edu-
cacional.
4 O ACESSO À GRADUAÇÃO PELO SISU NA 
UNIVERSIDADE EM ESTUDO
A Universidade tem 50 anos de existência e desenvolve en-
VLQRJUDGXDomRHSyVJUDGXDomREiVLFRHSUR¿VVLRQDOSRUPHLRGR
&ROpJLR8QLYHUVLWiULR&2/81H[WHQVmRSHVTXLVDHLQRYDomRHP
YiULDViUHDVGHFRQKHFLPHQWRQD&DSLWDOHHPGLYHUVRVPXQLFtSLRV
SULQFLSDOPHQWH SHODPRGDOLGDGH SUHVHQFLDOPDV WDPEpP GHVHQ-
volve educação a distância.
(VSHFL¿FDPHQWHRLQWHUHVVHGHVWHDUWLJRGLULJHVHSDUDDIRU-
PDGHSUHHQFKLPHQWRGHYDJDVRIHUWDGDV HPFXUVRVGHJUDGXDomR
por meio do Enem/Sisu e suas implicações nos processos de seleti-
vidade e/ou democratização do ingresso e permanência do estudante 
GXUDQWHRSHUFXUVRIRUPDWLYRPHGLDQWHDQiOLVHGHUHJLVWURVHPStUL-
cos sobre a movimentação acadêmica em quatro Unidades Acadêmi-
FDVGRFDPSXVXQLYHUVLWiULRORFDOL]DGRQD&DSLWDO(VVD,QVWLWXLomR
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IH]DGHVmRLQWHJUDODR6LVXQRVHXHVWiJLRLQLFLDOGHLPSOHPHQWDomR
FRPRIRUPD~QLFDGHLQJUHVVRHPFXUVRVSUHVHQFLDLVGHJUDGXDomR
rompendo com a experiência anterior de vestibulares e submetendo-
VHjEDVHQRUPDWLYDQDFLRQDOGHVVHLQVWUXPHQWRVHOHWLYRFRRUGHQD-
do pelo MEC.
$VHOHomRGR6LVXSHUPLWHÀH[LELOLGDGHQDHVFROKDGRVFXUVRV
com até duas opções no período de inscrição e admite alterações 
GDHVFROKDSRUPHLRGHLQIRUPDomRGDQRWDSURYiYHOGHFRUWHGRV
FXUVRV2VFDQGLGDWRVVmRVHOHFLRQDGRVHFODVVL¿FDGRVHPFKDPDGDV
UHJXODUHVRXVHQmRFRQWHPSODGRVQDSULPHLUDRXVHJXQGDRSomR
podem inscrever-se na lista de espera em relação à primeira opção. 
$FODVVL¿FDomR ID]VHFRPEDVHQDVQRWDVGR(QHPYDULiYHLV HP
UD]mRGHSRQGHUDo}HVGHSHVRVGH¿QLGRVjVSURYDVSHODLQVWLWXLomR
FXUVRVHVSHFt¿FRV
Neste artigo apenas se sinaliza para a seletividade que ocorre 
DSyVRLQJUHVVRGHHVWXGDQWHVQD,QVWLWXLomRFRQIURQWDQGRVHQ~PH-
ro de ingressantes pelo Sisu com o status do estudante na Unidade 
$FDGrPLFDDWLYRFXUVRFRQFOXtGRFDQFHODGRHWUDQFDGRLQGLFDQ-
GRUHWHQomRVXFHVVRDFDGrPLFRRXHYDVmRRXDLQGDVHOHWLYLGDGHH
LQFOXVmRHGXFDFLRQDOSRUpPVHPHQWUDUQDSUREOHPiWLFDGRFRQFHLWR
GHHYDVmRHVHXVYiULRVVHQWLGRV2WH[WRQmRDSUHVHQWDXPDLQWHUSUH-
WDomRWHyULFDFRQFOXVLYDSRUVHUDSHQDVXPUHFRUWHGHLQIRUPDo}HV
HPStULFDVGDSHVTXLVDHPFXUVRVHPRHVWDEHOHFLPHQWRGDVGHYLGDV
UHODo}HVFRPRXWUDVFDWHJRULDVRXLQIRUPDo}HVTXDQWLWDWLYDVHTXDOL-
tativas integrantes do estudo. 
,QLFLDOPHQWH DSUHVHQWDPVH LQIRUPDo}HV VREUH D PRYL-
PHQWDomRDFDGrPLFDGR&HQWURGH&LrQFLDV([DWDVH7HFQROyJLFDV
&&(7FRQIRUPH*Ui¿FR
&RP EDVH QHVVH JUi¿FR QR &&(7 REVHUYDVH TXH D HP
GRVHVWXGDQWHVUHJLVWUDGRVQR6,*$$DSHQDVFRQ-
FOXtUDPRFXUVRHQFRQWUDPVHHPUHWHQomRDWLYRVHWUDQFDGRVH
GHVLVWLUDPGRVFXUVRVGHRULJHPEHPGRVPDWUL-
FXODGRVFRQFOXtUDPFRPSHUFXUVRDFDGrPLFRDWUDVDGRH
GHVLVWLUDPFHPGRVUHJLVWUDGRVDSHQDVFRQFOXtUDP
DWLYRVWUDQFDGRVHFDQFHODGRVGHPGRVLQ-
JUHVVDQWHVFRQFOXtUDPDWLYRVWUDQFDGRVHFDQFHODGRV
H HPGRVPDWULFXODGRVHQFRQWUDPVHDWLYRV
WUDQFDGRVHGHVLVWHQWHVIHPGRVGLVFHQWHVUHJLV-
WUDGRVHQFRQWUDPVHDWLYRVWUDQFDGRVHFDQFHODGRV
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Gráco 1 - Movimentação discente do CCET 2010/1 – 2015/1
Fonte: Elaboração dos autores, a partir de dados do SIGAA.
(VVH*Ui¿FRGR&&(7SHUPLWHFRQVWDWDUTXHKRXYHPDLRUHV
problemas de ocupação de vagas no primeiro semestre de implan-
WDomR GR 6,68 VHJXLQGRVH GH XPD VLJQL¿FDWLYD GHVLVWrQFLD QRV
TXDWURVHPHVWUHVVHJXLQWHVPDVFRPPHQRULQFLGrQFLDHP
7DPEpPQmRVHREVHUYDXPDUHJXODULGDGHQRQ~PHURGHHVWXGDQWHV
UHJLVWUDGRVQRVVHPHVWUHVDPSOLDQGRVHQRVWUrV~OWLPRVHSULQFL-
SDOPHQWHQRVGRLV~OWLPRVTXHSRGHVLJQL¿FDUH[SDQVmRGHYDJDV
RXDSHUIHLoRDPHQWRGRVPHFDQLVPRVGHFKDPDGDSHOR6LVXRXSHOD
,QVWLWXLomR1RHQWDQWRQmRVHUHDOL]RXDLQGDROHYDQWDPHQWRORQ-
gitudinal que acompanharia a duração de permanência no curso até 
RFDQFHODPHQWRGRFXUVR$SHVDUGLVVRSDUHFHTXHDHQWUDGDSHOR
6LVXWHQGHDVHHVWDELOL]DUFRPXPPHQRUGHVSHUGtFLRGHYDJDVPDV
SHUPDQHFHEDL[RRQ~PHURGHFRQFOXLQWHVDWp
(PUHODomRDR&HQWURGH&LrQFLDV+XPDQDV&&+FRQIRU-
PH*Ui¿FRSHUFHEHVHTXHKRXYHSRXFDYDULDomRQRQ~PHURGH
discentes registrados no SIGAA nos quatro primeiros semestres ana-
OLVDGRVVXJHULQGRDQmRRFRUUrQFLDGHH[SDQVmRVLJQL¿FDWLYDQHVVD
iUHDGHFRQKHFLPHQWR3RUpPQRVHPHVWUHGHKRXYHXPD
HOHYDomRGHQ~PHURGHGLVFHQWHVLQJUHVVDQWHVVLJQL¿FDWLYD2VGD-
GRVHYLGHQFLDPTXHDHPGRVHVWXGDQWHVUHJLVWUDGRV
QRVLVWHPDDSHQDVFRQFOXtUDPRFXUVRHQFRQWUDPVHFRPSHU-
curso acadêmico atrasado (ativos e trancados) e 238 desistiram dos 
FXUVRVGHRULJHPEHPGRVHVWXGDQWHVUHJLVWUDGRV
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FRQFOXtUDPFRPSHUFXUVRDFDGrPLFRDWUDVDGRHGHVLVWLUDP
GR FXUVRGHRULJHP F HP GRVGLVFHQWHV UHJLVWUDGRV
DSHQDVFRQFOXtUDPDWLYRVWUDQFDGRVHFDQFHODGRVG
HPGRVGLVFHQWHV UHJLVWUDGRVQmRRFRUUHXFRQFOXVmR
DWLYRVWUDQFDGRVHFDQFHODGRVHHPGRV
GLVFHQWHVUHJLVWUDGRVQmRRFRUUHXFRQFOXVmRHQFRQWUDPVHDWL-
YRVWUDQFDGRVHGHVLVWHQWHVIHPGRVGLVFHQWHV
UHJLVWUDGRVFRQFOXtUDPHQFRQWUDPVHDWLYRVWUDQFDGRVH
118 cancelados.
Gráco 2 - Movimentação discente do CCH 2010/1 – 2015/1
Fonte: Elaboração dos autores, a partir de dados do SIGAA.
1HVVD 8QLGDGH$FDGrPLFD SHUFHEHVH D H[LVWrQFLD GH XP
JUDQGHDIDVWDPHQWRHQWUHRQ~PHURGHLQJUHVVDQWHVHFRQFOXVmRGR
FXUVRHWDPEpPDPSOLDVHRQ~PHURGHHVWXGDQWHVGHVLVWHQWHVGRV
FXUVRVLQLFLDLV'HVVHPRGRDLQWHSUHWDomRDQWHULRUHPUHODomRDR
6LVXFRPR IRUPDGH LQJUHVVRHDYDORUL]DomRGR WUDEDOKRGRFHQWH
SUHYDOrQFLDGHFXUVRVGHOLFHQFLDWXUDVQHVVD8QLGDGHLQÀXHQFLDP
FHUWDPHQWHHVVHPRYLPHQWR$FUHVFHQWHVHDHVVHIDWRTXHQDVKLH-
UDUTXLDVFRQVWUXtGDVVRFLDOPHQWHVREUHDViUHDVGHFRQKHFLPHQWRDV
iUHDVGHFLrQFLDVKXPDQDVHGDVFLrQFLDVVRFLDLVJR]DPGHPHQRU
SUHVWtJLRFLHQWt¿FRUHIRUoDGRFRPXPHQWHSHODVSROtWLFDVHSUiWLFDV
GHDJrQFLDVHVWDWDLVGHFLrQFLDHWHFQRORJLDVSHODVXQLYHUVLGDGHVH
pelo sistema produtivo no modo capitalista.
2*Ui¿FR LQIRUPDDPRYLPHQWDomRDFDGrPLFDGR&HQWUR
GH&LrQFLDV6RFLDLV &&62H LQGLFDTXH D HPGRV
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HVWXGDQWHVUHJLVWUDGRVQR6,*$$DSHQDVFRQFOXtUDPRFXUVR
128 encontram-se com percurso acadêmico atrasado  e 329 desisti-
UDPGRVFXUVRVGHRULJHPEHPGRVLQJUHVVDQWHV
FRQFOXtUDPFRPSHUFXUVRDFDGrPLFRDWUDVDGRHGHVLVWLUDP
GR FXUVR GH RULJHP F HP  GRV PDWULFXODGRV DSHQDV
 FRQFOXtUDP DWLYRV  WUDQFDGRV H  FDQFHODGRV G HP
GRVGLVFHQWHVUHJLVWUDGRVFRQFOXtUDPDWLYRV
WUDQFDGRVHFDQFHODGRVHHPGRVGLVFHQWHVUHJLV-
WUDGRVQmRRFRUUHXFRQFOXVmRHQFRQWUDPVHDWLYRVWUDQFD-
GRVHGHVLVWHQWHVIHPGRVGLVFHQWHVUHJLVWUDGRV
FRQFOXtUDPHQFRQWUDPVHDWLYRVWUDQFDGRVHFDQFH-
lados.
Gráco 3 - Movimentação discentes do CCSo 2010/1 – 2015/1
 
Fonte: Elaboração dos autores, a partir de dados fornecidos pelo SIGAA.
(VVDVLQIRUPDo}HVGR*Ui¿FRPRVWUDPSUREOHPDVQDRFX-
SDomRGHYDJDVHQRÀX[RHQWUHLQJUHVVRSHUFXUVRUHJXODUQRWHPSR
PpGLRGRFXUVRHFRQFOXVmRFRPVXFHVVRDFDGrPLFRFRPHYLGrQ-
FLDV IRUWHV GH FDQFHODPHQWR H UHWHQomR7DO IDWR UHGX] DV SRVVLEL-
lidades das políticas da educação superior rumo a um processo de 
PDVVL¿FDomRRXGHPRFUDWL]DomR$OJXPDVDQiOLVHVGLULJLGDVjVGXDV
outras Unidades Acadêmicas também se aplicam para a situação do 
&&6R&RPH[FHomRGRFXUVRGH'LUHLWRRVGHPDLVFXUVRVQmRVmR
YDORUL]DGRVQDVKLHUDUTXLDVGHSUHVWtJLRSUR¿VVLRQDOHVDODULDLV
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Gráco 4 – Movimentação discente do CCBS 2010/1 – 2015.1
Fonte: Elaboração dos autores, a partir de dados fornecidos pelo SIGAA.
1R&&%6FRQIRUPHR*Ui¿FRWHQGHDRFRUUHUXPDPDLRU
IUHTXrQFLDGHFRQFOXV}HVGHFXUVRFRQVLGHUDQGRDGXUDomRGRVFXU-
VRVGHJUDGXDomRSULQFLSDOPHQWHD0HGLFLQDFRPVHLVDQRV0DV
RFRQIURQWRGRQ~PHURGHPDWUtFXODLQLFLDOFRPRVWDWXVGRHVWXGDQ-
WHQR6,*$$LQGLFDDRFRUUrQFLDGHGHVLVWrQFLDFRQVLGHUiYHO(VVH
*Ui¿FRPRVWUDTXHDHPGDVPDWUtFXODVLQLFLDLV
FRQFOXtUDPRFXUVRWrPSHUFXUVRDFDGrPLFRDWUDVDGRDWLYRVH
WUDQFDGRVHGHVLVWLUDPEHPGRVLQJUHVVDQWHV
FRQFOXtUDPFRPSHUFXUVRDFDGrPLFRDWUDVDGRHGHVLVWLUDP
GR FXUVR F HP GRV GLVFHQWHV UHJLVWUDGRV DSHQDV 
FRQFOXtUDPDWLYRVWUDQFDGRVHFDQFHODGRVGHP
GRVPDWULFXODGRVFRQFOXtUDPDWLYRVWUDQFDGRVH
FDQFHODGRVHHPGRVUHJLVWUDGRVQmRRFRUUHXFRQFOX-
VmRHQFRQWUDPVHDWLYRV WUDQFDGRVHGHVLVWHQWHV I HP
GRVGLVFHQWHVUHJLVWUDGRVXPFRQFOXLXHQFRQWUDP-
VHDWLYRVWUDQFDGRVHFDQFHODGRV1RVGRLV~OWLPRVVHPHV-
WUHVGLPLQXLXRQ~PHURGHFDQFHODPHQWRPDVHVWHRFRUUHQRSHU-
curso do curso.
Essas evidências permitem questionar o Sisu como instru-
PHQWR GH GHPRFUDWL]DomR GD HGXFDomR VXSHULRU SRU LQGX]LU R LQ-
JUHVVR HPFXUVRVSRUSRQWRVGH(QHPPXLWDVYH]HV FRQWUDULDQGR
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DVSLUDo}HVSHVVRDLVHIDPLOLDUHVPDUFDGDVSRUTXHVW}HVFXOWXUDLVH
GHFODVVHVRFLDO'HVVDIRUPDSDUHFHQmRSRWHQFLDOL]DUDRFXSDomR
GHYDJDVGLVSRQtYHLVSULQFLSDOPHQWHHPFXUVRVGHPHQRUSUHVWtJLR
VRFLDOHVHPH[SHFWDWLYDVGHFDUUHLUDVSUR¿VVLRQDLV
(P VXPD RPRYLPHQWR DFDGrPLFR HYLGHQFLD DOWD VHOHWLYL-
GDGH LQWHUQDQDVXQLGDGHVDFDGrPLFDV FRQWUDULDQGRRGLVFXUVRGH
GHPRFUDWL]DomR$VVLPFULDVHDRSRUWXQLGDGHGHLQJUHVVRPDVQmR
VHJDUDQWHRDFHVVRGHVVHEHPS~EOLFRTXHVHFRPSOHWDULDFRPXP
percurso regular e sucesso acadêmico.
5 CONCLUSÃO
2HVWXGRGHVFULWLYRDSUHVHQWDGRSHUPLWHD¿UPDUTXHRSUR-
cesso seletivo do Sisu nas quatro unidades acadêmicas não tem con-
WULEXtGRSDUDDGHPRFUDWL]DomRGDHGXFDomRVXSHULRUDSHVDUGDGLV-
WULEXLomRGHYDJDVSRUJUXSRVVXEJUXSRVVRFLDLVQmRDVVHJXUDQGRD
SOHQDXWLOL]DomRGDVYDJDVQRLQJUHVVRQHPSHUPDQrQFLDHPWHPSR
UHJXODUGHGXUDomRGRFXUVRHFRPVXFHVVRDFDGrPLFR$VVLPVHQGR
DVHOHWLYLGDGHRFRUUHGHVGHDVRSo}HVSRUFXUVRVFRQGLFLRQDGDVSHOD
FRQGLomRHFRQ{PLFDHFXOWXUDOHDFHQWXDVHQRLQJUHVVRQDUHODomR
UHVXOWDGRVGR(QHPHQRWDGHFRUWHGHFXUVRVSRUUHIRUoDUXPDKR-
mogeneização na composição social dos ingressantes dos cursos e 
IRUWDOHFHUKLHUDUTXLDVGHSUHVWtJLRSUR¿VVLRQDO
$OpPGLVVRSDUHFHQmRFRQWULEXLUFRPRPRYLPHQWRGHPDV-
VL¿FDomRGDHGXFDomRVXSHULRUSRUTXHDSyVRLQJUHVVRQRFXUVRiUHD
GHFRQKHFLPHQWRRFRUUHXPDVHOHWLYLGDGHLQWHUQDWHQGRFRPRIRUWH
HYLGrQFLDDUHWHQomRHRFDQFHODPHQWRGHPDWUtFXODFRPGHVSHUGt-
cios de vagas e exclusões de oportunidades de acesso. As ações ins-
titucionais de preenchimento dessas vagas ociosas não conseguem 
acompanhar o ritmo e o tempo dessas ocorrências e muitas vezes 
QmRVmRLGHQWL¿FDGDVHPUD]mRGDUHWHQomRGHHVWXGDQWHVDOpPGD
duração regular no curso.
1D DQiOLVH GDPRYLPHQWDomR GLVFHQWH GDV TXDWUR XQLGDGHV
DFDGrPLFDVSHUFHEHVHTXHKiGHVSHUGtFLRGHYDJDVFULDGDVSURYD-
velmente por ampliar oportunidades de ingresso para um segmento 
SRSXODFLRQDOPHQRVSULYLOHJLDGRHFRQRPLFDPHQWHPDVQmRDFRP-
SDQKDGR GH VX¿FLHQWH DVVLVWrQFLD HVWXGDQWLO 7DPEpP UHJLVWUDVH
TXHDTXDOLGDGHGRHQVLQRPpGLRSRGHVHUXPIDWRUOLPLWDQWHGDFRQ-
tinuidade dos cursos.
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